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Giriş
Sınıf adı verilen özel öğretim ortamı tüm eğitim yatırımlarının ve 
çabalarının odak noktasını oluşturmaktadır. Eğitim hedeflerinin 
gerçekleşmesi, büyük oranda, sınıf içindeki etkinliklerin verimine bağlıdır 
(Aydın, 1984, s. 47). Bu açıdan bakılınca da sınıf ortamındaki etkinliklerin 
sürekli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, öğretim 
sürecini ve sınıf içi etkinlikleri yöneten öğretmenin sınıf ortamında 
gözlenmesi, öğretmen değerlendirme sisteminin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır.
"Gözlem nedir?" sorusunun cevabı, soruyu soran kişinin amacına 
dayalı olarak tanımlanır. Farklı amaçlar, bireyleri gözlem stratejilerinde, 
düzeylerinde ve yöntemlerinde farklılıklara yöneltecektir. Bu etkenler, 
gözlemin planlanma ve uygulanmasında da farklılığa neden olur. Başka bir 
deyişle, gözlemin amacı; neyin gözleneceğini, kimin gözleneceğini, 
gözlemin ne zaman yapılacağını, nerede yapılacağını, nasıl kaydedi­
leceğini, sağlanan verilerin nasıl çözümlenip kullanılacağını etkiler. Buna 
ek olarak bir gözlemin amacı kuramla, inançlarla, sayıltılarla ve gözlemi ya­
pan kişinin geçmiş yaşantılarıyla da ilgilidir (Evertson ve Green, 1986, s. 
162).
Öğretmenlerin sınıf içi gözlem yoluyla değerlendirilmeleri "yeterli" ve 
"etkili" öğretmen davranışlarının bilinebilir ve tanınabilir olduğu sayıltısına 
dayanır. Genel olarak, belli bir öğretmende yeterli bir öğretim davranışının 
bulunduğu ya da bulunmadığı kabul edilir. Ayrıca, öğretmeni 
değerlendirme sürecinin geçerli ve güvenilir olması için davranışların ka­
rarlı, tutarlı ve sürekli olduğu varsayılır.
Etkili bir öğretim, çevre koşullarından bağımsız olarak tanımlanamaz. 
Eğer sınıf içi gözlem, öğretmeni değerlendirme amacı ile yapılıyorsa, 
öğretim ortamındaki süreklilik derecesi ve ortamı etkileyen etmenler de bi­
linmelidir. Böylece, öğretmenin değerlendirilmesinde, sınıf içi gözlem 
yöntemine ağırlık veren mevcut uygulamalar gözden geçirilerek, öğretim 
ortamındaki süreklilik ve dayanıklılık sorunu tartışılmalıdır.
(*) Gazi Üniversitesi Mes. Eği. Fak. Öğretim Görevlisi. 
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Günümüzdeki Uygulamalar
Öğretmenlerin değerlendirilmesi konusundaki baskıların artması, 
1970'lerdeki "sorumluluk" hareketi ile hızlanmıştır. Bunun sonucu olarak 
ortaya çıkan yeniliklerden biri olan yeterlik standartları, hem öğrenci 
başarısına hem de öğretmen davranışına uygulanmıştır.
Günümüzdeki öğretmenlerin değerlendirilmesi, teftiş ve yönetim 
açısından, yürürlükteki yasal hükümlere dayalı olarak yapılmaktadır. 
Değerlendirmenin amacı ve prosedürleri farklı olsa da, direkt gözlem 
yöntemi odak noktayı oluşturmaktadır. Kimi ülkelerde değerlendirme 
formları kullanılırken, çoğu sistemlerinde de müdür ya da müfettiş, 
önceden belirlenmiş bir prosedür olmadan, sınıfta gözlem yapıp, 
öğretmen hakkında, kendine göre bir rapor yazmaktadır.
Değerlendirme, öğretmenler açısından çok önemli bir süreçtir. Çünkü 
göreve atanan öğretmenlerin terfi edebilmeleri, görevde kalabilmeleri, üst 
görevler alabilmeleri ya da ödüllendirilip cezalandırılmaları değerlendirme 
sonuçlarına bağlıdır.
Gerçekte öğretmenin değerlendirmenin amacı, öğretme-öğrenme 
sürecini geliştirmektir. Bununla birlikte, değerlendirme için seçilen 
yöntem ve prosedürler farklılık göstermektedir.
Örneğin Amerika'da California Eyaletindeki yasalar, öğretmenin 
değerlendirilmesinde ölçüt olarak öğrenci başarısını almaktadır. Connecti- 
cut'ta ise, değerlendirme ilkelerinin geliştirilmesinde öğretmenlere katılma 
fırsatı verilmekte ve meslekî beslenme yoluyla öğrenme-öğretme sürecini 
geliştirme amaçlanmaktadır. Öte yandan, Georgia, Güney ve Kuzey Caroli­
na gibi eyaletler, yeterliğe dayalı öğretmen yetiştirme modelini esas alan, 
değerlendirme yöntemleri geliştirmiştir.
Yine Amerika'da 375 okulu içeren ve öğretmeni değerlendirme uygu­
lamaları hakkında veri toplamayı amaçlayan bir araştırmada bölgelerden 
değerlendirmede yararlanılan araçlar toplanmıştır. Araştırma sonuçları, tüm 
okullarda sınıfta gözlem yönteminin kullanıldığını; sınıf ziyaretlerinin se­
nede bir ya da daha az yapıldığını; ayrıcı değerlendirme formlarında ve 
prosedürlerde farklılık olduğunu göstermiştir (Kowalski, 1978, s. 17).
Çoğu ülkelerde öğretmeni değerlendirme işi yönetmeliklerle sap­
tanmışsa da, gözlem koşulları ve prosedürleri hakkında açıklamalar yeter­
siz bulunmaktadır. Kimi sistemlerde öğretmenden "örnek birders" verme­
si istenir. Kimi uygulamalarda ise, öğretmen, öğretim yılının belli 
zamanlarında ve belli sayılarda ziyaret edilir. Bu ziyaretlerin haberli mi yok­
sa habersiz mi yapılacağı; gözlem süresi; ne gözleneceği ve nasıl 
gözleneceği hakkında yeterli bir açıklama yoktur. Değerlendirme rehberini 
hazırlayanlar, genellikle, öğretim becerilerinin ve diğer özelliklerin 
görülebilir ve herhangi bir öğretim durumunda değerlendirilebilir 
olduğunu varsayarlar.
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Öğretmeni değerlendirmede kullanılan formların çoğu, belli alanlardaki 
davranışların sayısal olarak değerlendirilmesi ile verilecek hükmün özetini 
içerir. Bu değerlendirmeler, öykü niteliğindeki anlatımları ve önerileri kap­
sar. Eğer değerlendirme için standartlar konmuşsa, formla toplanan bilgi, 
öğretmenin bu standartları karşılayıp karşılamadığını ortaya koyar.
Gözlem yoluyla çeşitli yeterlikler ve kişisel özellikler değerlendirilmeye 
çalışılır. Genelde öğretmenler, davranışları; görünüşleri, plan ve hazırlıkları, 
öğretim teknikleri, konu alanındaki bilgileri, öğretmen - öğrenci ilişkileri, 
öğrenci katılımı, bireysel farklılıkları dikkate alma, etkili iletişim kurma, sınıfın 
yönetim i ve diğer meslekî yeterlik ler açısından gözlenir ve 
değerlendirilirler.
Öğretmen Davranışları Kararlı, Tutarlı ve Genellenebilir
Nitelikte midir?
Kararlılık, güvenilirlik ve genellenebilirlik yakından ilişkili fakat farklı kav- 
;amlardır. Öğretmen davranışlarında güvenilirlik, farklı değerlendirici ve 
gözlemcilerin aynı öğretmen için benzer dereceleme ve puanlama yap­
ması anlamına gelir. Güvenilirlik, ayrıca, aynı gözlemci, aynı öğretmeni, aynı 
ölçü aracı ile farklı zamanlarda gözlendiğinde yaklaşık sonuçları alması de­
mektir. Güvenilirlik konusundaki araştırmalar, değerlendirmedeki objek­
tiflik ile de ilgilidir. Davranışlardaki güvenirlik ve kararlılığın ölçülmesi sorunu 
ise, yapılan gözlemin sayısı ve gözlemde kullanılan aracın türü ile ilişkilidir. 
Bu yöntem ve ölçme sorunlarının cevapları da, geniş ölçüde, öğretim dav­
ranışının genellenebilirliğinden etkilenir. Buna karşın, gözlemin yapıldığı 
ortam da öğretmen davranışlarındaki kararlılık ve tutarlılığı etkileyecektir.
Belli bir gözlem için objektif ve tekrarlanabilir bir ölçme durumu gerekli­
dir. Ancak, gözlem durumundaki yeterlik, öğretmen davranışlarındaki ka­
rarlılığın doğru bir değerlendirmesini yapmak için garanti değildir. Dav­
ranışlardaki kararlılık ya da tutarlılık, eğer öğretim durumu gerçekten tutarlı 
ise meydana gelecektir. Araştırmacılar, sınıfta gözlem sisteminin 
güvenilirliğinde genel bir yetersizlik bulunduğunu belirtmektedirler (Sto- 
dolsky, 1984, s. 12).
Shavelson ve Dempsey (1976, s. 554), öğretmen davranışlarını 
değerlendirme konusuna genellenebilirlik kuramı ile yaklaştılar. 
Araştırmacılar, genellenebilirliğin ölçmeci, ölçme sisteminin düzeyi, konu 
alanı ve gözlem durumu ile farklılaştığını ve bunun davranışları ve diğer 
özellikleri yordamdaki farklılıklarla da birleştiğini belirttiler. Onlar, öğretmen 
davranışlarındaki kararlılık derecesinin açık olmadığını, ayrıca, davranışların 
tüm olarak derecelenmesinin belli bir davranışın ölçülmesinden daha ka­
rarlı bîr sonuç verdiğini vurguladılar.
Öğretmen davranışlarının güvenilir bir değerlendirmesini yapmada, 
ölçmeye ilişkin temel sorunlardan birisi de, kaç gözlem yapılması ve hangi 
koşullar altında yapılması gerektiği sorunudur. Farklı ölçme araçlarının ne 
derece farklı sonuçlar aldığı da incelenmelidir.
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Calkins ve arkadaşları (1978, s. 13), farklı ölçme araçları kullanarak, üç 
farklı durumda aynı konuyu işleyen ortaokul öğretmenleri ile deneysel bir 
araştırma yaptılar. Onların amaçları, öğretim davranışlarındaki kararlılığın ve 
genellenebilirliğin farklı ölçme araçları, farklı değerlendiriciler ve farklı du­
rumlardaki sonucun saptamaktı. Araştırma verileri, envanterdeki az sayıda 
maddenin genellenebilir olduğunu; gözlem sayısının değerlendirmedeki 
kararlılığı arttırmadığını ve öğretim durumundaki değişmenin 
değerlendirmedeki kararlılığı azalttığını gösterdi.
Diğer bir çalışmada, öğretmen davranışları sureç-ürün yaklaşımı içinde 
çözümlendi, sayıldı ve her birinin öğrenci başarısıyla ilişkisini saptadı. Bu 
yaklaşımla öğretmeni değerlendirmedeki başarısızlığın nedenlerinden biri, 
öğretmen davranışlarındaki kararsızlık; diğeri, çevresel değişkenlerin etkisi 
oldu (Millman, 1981, s. 15).
Rowley (1978, ss. 165 - 180), gözlemler belli öğretim davranışlarını 
gerektiren öğretim durumlarında yapılmadıkça, sadece gözlem sayısının 
değenlendirmenin güvenilirliğini arttırmayacağını savunmaktadır. Ona 
göre, güvenirlik fazla gözlem yapılarak arttırılabilir; ancak, her örnek 
öğretim durumunda belirli sayıda gözlem yapılması gerekir.
Gerçekte öğretmenler, programdaki konuları farklı biçimde öğretmeye 
meylederler. Böylece belii bir öğretmenin davranışı, konulara karşı tutarlı 
olmayabilir. Buna ek olarak öğretmenler farklı konularda sınıftaki etkinlik 
yapısını değiştirirlerse de, öğrenci tepkisinde tutarlılık olabilir.
Çoğu eğitimciye göre, öğrenci tepkisi öğretmenin etkililiğinin işareti 
olarak görülmektedir. Genellikle hem eğitimcilerdeki hem de vatan­
daşlardaki "iyi" öğretmen imajı, öğrencilerinde olumlu tepkiler 
uyandırabilen öğretmen olmaktadır.
Kuşkusuz öğrencilerin derse katılımları ölçü alınarak öğretim sırasında 
öğrenci tepkileri hemen ölçülebilir. Araştırmalar, öğretmenlerin, farklı 
konuları öğretirken öğrencilerde farklı dikkat düzeyi sağlayabildiklerini 
göstermektedir (Stodolsky, 1984, ss. 15 -17).
Kısaca öğretmen davranışlarındaki güvenirlik, tutarlılık ve genellenebi­
lirlik derecesinin saptanması gerçekten zordur. Bu zorluk da gözlem yo­
luyla öğretmeni değerlendirme yöntemine sınırlılıklar getirmektedir.
Sonuç
Görüldüğü gibi, "öğretmen-öğrenci etkileşimi ve öğretmenin buna 
ilişkin davranışları geçerli ve güvenilir oiarak saptanıp değerlendirilebilir 
mj?" sorusu hâlâ tartışılmaktadır.
Birçok ülkede ve Türkiye'de, öğretmeni<leğerlendirmede yararlanılan 
en önemli yöntem sınıf gözlemleri olmaktadır. Ancak, direkt gözlem yoluy­
la öğretmeni değerlendirmeni önemli sınırlılıkları olduğu da bir gerçektir. 
Gözlenen durum öğretmenin davranışlarını, becerilerini, öğretim için
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düzenlemelerini temsil etmeyebilir. Değerlendirici olarak müdür ve 
müfettişlerin sınıfta öğretmenin tipik davranışlarını gözlediklerini varsayma­
ları yanıltıcı olabilir.
Ülkemizde öğretmeni değerlendirmede gerekli verileri sağlamak için 
kullanılan gizli sicil raporları, talim sicili ve benzeri araçlar ve uygulanan 
yöntemlerin yeterli olduğu söylenemez (Taymaz, 1983, s. 129).
Sonuç olarak, öğretmenin gerçek yeterliğini yansıtacak bir görüntü az 
sayıda ve gelişigüzel gözlemlerle saptanamaz. Bu tür gözlemlere dayana­
rak öğretmeni terfi ettirme, cezalandırma ya da ödüllendirme hatalı ola­
caktır.
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